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Abstract 
One of the most important aspects of learning is the  strategy. Basically every 
educational institution has diverse strategies in delivering learning materials. As a 
typical educational institution, Pesantren has a unique learning strategy. This study 
aims to uncover the learning strategies of speaking skills in the al-Ansar boarding 
school and the learning of speaking skills based on the theory of behaviourism. This 
research used a descriptive qualitative approach with a case study research method. 
Researchers obtained data through observation, interviews and documentation. Data 
analysis was done through classification, data presentation, and drawing conclusions 
based on Milles and Huberman's theories. The results of this study are as follwos. 1) 
Strategies for teaching speaking skills are: Shobah al-lughah, Tabligh, language 
festival competitions and application of substantive conversation, language gam., 2) 
Strategies for teaching speaking skills in behaviourism theory are Shobah al-lughah, 
Tabligh and language festival competitions. The findings generated in this study 
were the learning of speaking skills using behaviourism theory gradually affect the 
students' speaking skills. 
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Abstrak 
Salah satu aspek terpenting dari pembelajaran adalah strategi. Pada dasarnya 
setiap lembaga pendidikan memiliki strategi yang beragam dalam menyampaikan 
materi pembelajaran. Sebagai institusi pendidikan khas pesantren memiliki strategi 
pembelajaran yang unik. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap strategi 
pembelajaran keterampilan berbicara di Pondok Pesantren Al-Anshar dan strategi 
pembelajaran keterampilan berbicara berdasarkan teori Behaviorisme. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian studi 
kasus. Peneliti mendapatkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Analisis data melalui klasifikasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 
berdasarkan teori Milles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Strategi 
untuk mengajarkan keterampilan berbicara adalah: Shobah al-lughah, Tabligh, 
kompetisi festival bahasa dan penerapan percakapan substantif, permainan bahasa, 
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 emsiroivaheB iroet malad aracibreb rajagnem nalipmaretek kutnu igetartS )2
 gnay naumeT .asahab lavitsef isitepmok nad hgilbaT ,hahgul-la habohS halada
 aracibreb nalipmaretek narajalebmep halada ini naitilenep malad naklisahid
 awsis aracibreb nalipmaretek huragnepmem emsiroivahaeb iroet nakanuggnem
 .pahatreb araces
 igetartS ;aracibreb nalipmareteK ;emsiroivaheB :icnuK ataK
 المقدمة
يتفاهم بها التقديم. ولغة  تي استخدمها العرب في التعبير وعروبة فهي لغة الاللغة العربية هي لغة ال
كلمات التي يعبربها العرب عن الاللغة العربية هي  .)6102 ,inabiahoslA( جميع قبائل العرب في الحديث
القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وما رواه  ن طريق النقل، وحفظهاعإلينا  تأغراضهم. وقد وصل
لذلك اللغة العربية هي إحدى  .)8102 ,rarraJ & hatfataflA( الثقات من منثور العرب ومنظومها
تعمق فيها نو  مضامينهفهم بها نالقرآن العظيم و ا لغة كونهدور مهم ل للغة العربية ولا شك أن  .يالعالم لغاتال
 ).2:يوسف( ﴾تعقلون لعلكم عربيا قرآنا أنزلنه إنا﴿تعاليم دين الإسلام كقول الله تعالى:  درامص أول وهو
ما الفقه والعقيدة والتوحيد والتفسير وغيرها. بناء على ك  المستنبطة من القرآن م و لعللغة اللغة العربية هي لو 
 الدين وغيرها. في فهم علوم الطلابيستعين بها العربية مهمة في التعليم اللغة  ن  فإ ذكرناه
كل مهارة تعد   القراءة والكتابة. و و  الكلامو  مهارة الإستماع تتمثل فيغوية لهارات مللغة العربية إن 
) تنمية 1: ما يليأغراض تعليم اللغة العربية ومن  م بين الناس وأداة التعلم والتعليم.تصال والتفاهللا وسيلة  
ألفاظها درة الطلاب على النطق ) تنمية ق2قدرات الطلاب على فهم اللغة العربية عندما يستمعون إليها، 
) تنمية قدرة 3الأداء، ، سليما في و تعبير معانيها لهم بالطلاقةبالعربية  حدث مع الناطقينتوال اصحيح
) تنمية قدرة الطلاب على الكتابة باللغة العربية بدقة 4العربية بدقة وفهم،  بالكت الطلاب على قراءة
وجب على العربية،  ولتسهيل عملية تعليم اللغةغراض السابقة، الأبناء على  .)0102 ,nifirA( وطلاقة
تعليم اللغة العربية عامة وتعليم مهارة الكلام مناسبة ل اتمميز من ا ا لهالمدرس إستخدام النظرية السلوكية لم
 . خاصة
 .)7102 ,oniblA( الكلام لغة منطوقة للتعبير عن أفكار الذهنية. اللغة في الأساس هي الكلام
المدرسون في المعاهد والمدارس بتعليم  يهتم. والكلام هو المهارة الإنتاجية الأولى في مجال تعليم اللغة العربية
لقراءة والكتابة. ويرون أن مهارة الكلام أهم المهارات الأربعة بعد الإستماع وقبل ا ،تماما تامااللغة العربية اه
ستخدم المعلم وذالك حين ي ،مشكلات في تعليم مهارة الكلام خاصة في استراتيجية التعليموجد الباحثون 
 ترجمةالقواعد و بيان طريقة  مااستخد  تعليم مهارة الكلام، مثلفي التى لم تناسب  ستراتيجية أو الطريقةالإ
 .همعند غير مهمةتعليم اللغة العربية صار و  الطلاب نجد أنها تمل الى لغتهم.في تعليم  المتون 
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كون النظرية قابلة للتطبيق، وأن تصاغ بأسلوب مفهوم وجامع، توالتعليم ينبغي أن في مجال التعلم 
يدة، وأن تكون أن تفتح النظرية آفاق ا جد  الباحث. كما ينبغيلتى توصل إليها يربط بين الحقائق والقوانين ا
ما يرد من معلومات إضافية تقود إلى مزيد من البحث للتطوير، حسب كنة، ممللإبداعمشجعة على ا
ومن أشهر النظريات ذات العلاقة بتعلم اللغات وتعليمها: النظرية  .)7102 ,tberK( والتطوير والتطبيق
 .، النظرية التحويلية التوليديةوالنظرية الفطرية فيةوالنظرية المعر  السلوكية
 بعضها ببعض ترتبطنظام الذي يتكون من عناصر التعليم  التي التعليم اللغة العربية هو 
 كما عرفنا أن . ةنتائجه جيدستكون جيدا فعنصر بالآخر ارتباطا  كلارتباط  إذا  .)7102 ,hanumiaM(
 عناصر التعليم تتكون من المدرس، الطلاب، الطريقة التعليمية، المادة التعليمية، الوسيلة التعليمية، التقويم.
 المعلمين يستعملونب أغل .ب على المعلم تعيين الاستراتيجية المستعملة في تعليم مهارة الكلاميج
 تعل م عند  الطلاب الخوف الحشمة لدى تسبب ،هذا العصرفي الاستراتيجية التقليدية التي ليست المناسبة 
في  فقدان الإنفعالات المشجعةعند الطلاب ل أهمية مهارة الكلام خاصة. والمادة التعليمية ليست ذات
 تعليم اللغة العربية.
أو الخطة والإجراءات والمناورات والطريقة والأسلوب التي  المنحىالإستراتيجية عند الضوي هي 
وذهب عبد الحميد حسن عبد  .)1102 ,iwaD-lA( تعلماليتبعها المعلم للوصول إلى مخرجات أو نواتج 
، مسبقا لتدريسبا تعليم هي عبارة عن إجراءات التدريس التي يخططها القائمالالحميد شاهين إن استراتيجية 
الإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف التدريسية لمنظومة التدريس  ءبحيث تعينه على تنفيذ التدريس على ضو 
 الدراسية،  المواد من مجموعة أنها على وكاري ديك .)1102 ,nihayS( التي يبنيها، وبأقصى فاعلية ممكنة
 الرائع، الطلبة تدريس نتائج على للحصول الدراسية المواد تقديم في المدرس سيستخدمها التي والإجراءات
 ومشاركة الدراسية المواد وتقديم  التمهيدية الأنشطة: وهي التدريس استراتيجية في عناصر خمسة وهناك
 ).7891 ,yeraC & kciD( المتابعة والأنشطة والاختبار الطلبة
الرغم من على الاتصال بالعربية على الناس  يعجعلى تسهيل وتشالتدريس  تساعد استراتيجيات
 التواصل  وتحقيق حديثهم، في اسبونهأو يقتالأقل يستخدمون الكلمات العربية محمودية قدرتهم أو على 
 الأنشطة وتخطيط تنظيم في التعليمية المؤسسات من غيرها أو المدرسة ومساعدة بالعربية، المعلومات وتقديم 
 العربية للغة الدراسية المناهجومساعدة واضعي  العربية، اللغة استخدام تزيدو  خصبة وتكون اللغوية
 استراتيجيات  استخدام إلى فيحتاج العربية باللغة الاتصال  مهارات على التركيزفي  الاتصالية
 إعداد في العربية اللغة معلمي لمساعدة أيضا الاستراتيجيات هذه وُتستعمل. الاتصال كاستراتيجيات
 .  الاتصال في الطلاب قدرة لتركيز فيا مع جيدا التدريس
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جيات تعلم اللغة في تنمية مهارة استراتي" عنوان بحث عبد الحميد عبد الله عبد تحت بناء على 
فاعلية البرنامج القائم  :نتائج أهمهابعض حث إلىاالب توصلالإستماع لدى تلاميذ مدارس التربية الفكرية" 
 –تمثيل المعنى  –التكرار  –التسميع  –النمذجية  -على بعض استراتيجيات تعلم اللغة  (الحواس المتعددة
يعتبر عبد الرحمن أن أهمية  .1991 ,halludbA ,iwahg-la(( رة الإستماعالممارسة الطبيعية) في تنمية مها
 ,namharrudbA( علمم مستوى الدارس في التييتقلاستخدام استراتيجية في تعلم اللغة الثانية مهما 
تعتبر هديا أديل أن الاستراتيجيات التي يستخدمها الطلبة الأجانب الدارسون للغة العربية كلغة . )4181
في الجامعة الأردنية طلبة المستوى السادس أنموذجيا ودل على الاستراتيجيات  ثانية في مركز اللغات
المستخدمة المختلفة، يعنى التكرار، كثرة الاستماع، االحفظ، الترجمة والنقل، التحضير المسبق في البيت، 
 .)4102 ,ledA( تصحيح الأخطا من قبل المدرس
تعليم عبارة عن الترى أن عملية التي و  النظرية السلوكية،د النظرية ومن الدراسات السابقة، توج
وجود ا إيجابي ا بين تصميم تعلم السلوكية ونتائج  دجكما أن تو  .)7102 ,gnoS( جابةاستقبال وإصدار است
 بين التكامل إلى العصر هذا في العربية اللغة تعلم يحتاج .)8102 ,.la te bazhcA( تعلم الطلاب
 التي المؤشرات أقصى لتحقيق العربية اللغة تعلم لعملية وفق ا والتقييم والأساليب الإعلام ووسائل يةجيالإسترات
 اللغة تعلم أن هالفرسون  أظهركما أن   .)9102 ,.la te ikuzuS( اللغوية وغير اللغوية المجالات في تتعاون
 في اللغة ومهارات) والإبداع النقدي والتفكير والتعاون الاتصال(  مكونات يدمج أن يجب العصر هذا في
 التعليم  لأهداف وفق ا العربية اللغة تعلم تصميم إلى المعلم يحتاج .)8102 ,nosrevlaH( الدراسي الفصل
 يحتاج. بالتفصيل التعليمية للأهداف المؤسسية التعليمية والأهداف الوطنية، التعليم وأهداف العالمية،
 لإنتاج متنوعة متكاملة مكونات إلى ويحتاج أيضا .النامية الاستراتيجيات متطلبات مع التعاون  إلى التصميم
 بوان.سيدم جبادن عهد الأنصارم بذلته الذي الجهد  هو كما.  للطلاب جيدة أجنبية لغة مهارات
جة التعليم لتنمية مهارة الكلام. وحصل المعهد استخدم معهد الأنصار النظرية السلوكية في استراتي
 ممارسة على الطلاب يشجع  المدرس و .والمدرس الطلاب عند  في تعليم مهارة الكلام ةائج جيد على نت
 تعليم في الإستراتبجية استخدام أهمية إلى ضافأنها ت ثم ومن. السلوكية بالنظرية تناسب التي الكلام بالعربية
 تطبيق  يةفي كيف في البحث الباحثون يركز الأنصار، عهد م في الكلام مهارة تعليم وظواهر الكلام مهارة
 الكلام مهارة تعليم ليكون الأنصار المعهد في السلوكية النظرية ضوء على الكلام مهارة تعليم استراتيجية
 .  وسريعة وسهلة جذابة
نظرية التعلم هي مجموعة متنوعة من الدراسات والأبحاث السيكولوجية، على الخصوص والتي 
استطاعت أن تفهم وتفسر العديد من الآليات المختلفة التي تتدخل، بهذا القدر أو ذاك في حدوث التعلم. 
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ظرية الإنسانية والنظرية أما نظرية التعلم في تدريس اللغة تتكون من النظرية السلوكية والنظرية المعرفية والن
ن النظرية السلوكية في في هذا البحث ع هذا الأسلوب الباحث ستعملفي .)4102 ,owonarP( البنائية
 تعليم مهارة الكلام. 
في عملية  المتغير ؤثرات البيئة الخارجية والسيطرة عليها بوصفها الأساسيأن الاتجاه السلوكي يهتم بم
 وإصدار ،استقبال مثير عن عبارة اللغة تعلم عملية أن  السلوكية النظرية وترى. )7102 ,namiduB(التعلم
 نطق ثم  إليها بالاستماع بدأ اللغة تعلمفي  والإنسان . كتابيا وليس كلامي صوتي نظام واللغة استجابة،
. والكتابة القراءة ثم فالكلام بالاستماع بدءا اللغة يتعلم فالفرد. المكتوب شكلهاعلى  لإطلاعا قبل أصواتها
 .العادات واكتساب والحفظ والتذكر بالمحاكاة فيبدأ اللغة يتعلم
 التحكم يسهل عادة أنها على اللغة إلى ينظرون  السلوكيين أن  إلى الله عبد  الصديق عمر وذهب
 الاختلافات  وإن  به، المحيطة البيئة تشكله الذي الإنساني السلوك من جزء  وأنها عليها، والسيطرة فيها،
 تعلمها وإلى اللغة إلى السلوكيون  ينظر. اللغوية البيئات لاختلاف نتيجة بل وراثية ليست الناس بين اللغوية
 منظورهم في فاللغة. التعلم نظرية إطار ضمن تندرج اللغة اكتساب عملية بأن  بلومفيد لينادر رأسهم وعلى
 أي وتعلم تعلمها مسار بين تباين أي بوجود يقرون  لا فإنهم لذلك الإنساني، السلوك أشكال من شكل
 .)2102 ,inasI( آخر سلوك أو خبرة أو مهارة
 جية التعليماستراتي
جية التعليم وفق هذه المفاهيم  تعني مجموعة الأمور الإرشادية التي تحدد وتوجيه مسار عمل استراتي
المعلم وخط سيره الدرس، لأن التعليم بطبيعته عملية معقدة تتداخل وتترابط عناصرها في خطوات متتابعة، 
خطوة تتأثر بالأهداف التعليمية والتحركات التي يؤديها المعلم وينظمها ليسير على وفقها في عملية إذ كل 
التعليم. فهي إذن تتضمن الأسئلة والمواقف التي يثيرها المعلم، وتتضمن أيضا الأمثلة والتمرينات والمسائل 
 الطلبة والتخطيط، وما إلى ذلك. والوسائل المؤدية إلى أهداف، وتتضمن أيضا التنظيم الصفي واستجابات 
ن استراتيجيات التعليم تمثل مجموعة الإجراءات التدريسية المتعلقة بتحقيق مخرجات تعليمية مرغوب فيها. إ
وهكذا فإن المهتمين باستراتيجيات التعليم وضعوا خمسة أنماط لهذه الاستراتيجيات، وهي: أهداف 
-la( العامة اتصلقبلية، والملخالقبلية، وأسئلة التحضير االسلوكية، المنظمات المتقدمة، الاختبارات 
 .)5002 ,yleawla aw imaliaD
 للموقف  والمناسبة والعامة، الخاصة التدريس طرق من مجموعة هي قميزي عند  جيةيستراتلاا
 الجودة من عالي بمستوى التدريسي الموقف أن يكون خلالها من يمكن والتي ،تدريسه المراد التدريسي
 :هي التعليم في والأسلوب والطريقة الاستراتيجية بين الأساسي الفرق. والكفاءة
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 الفرق الأساسي بين الإستراتيجية والطريقة والأسلوب
 الأسلوب الطريقة الاستراتيجية المستوى
خطة منظمة ومتكاملة من  المفهوم
الإجراءات، وتضمن تحقيق 
الأهداف الموضوعة لفترة 
 زمنية محددة
الآلية التي يختارها المعلم 
لتوصل المحتوى وتحقيق 
 الأهداف
النمط الذي يتبناه المعلم لتنفيذ 
فلسفته التدريسية حين التوصل 
 المباشر مع الطلاب
رسم خطة متكاملة وشاملة  الهدف
 لعملية التدريس
تنفيذ التدريس بجميع 
 عناصره داخل غرفة الصف
 تنفيذ طريقة التدريس
طرق، أساليب، أهداف،  المحتوى 
نشاطات، مهارات، تقويم، 
 ائل، مؤثراتسو 
أساليب، ر، أهداف، محاور 
 نشاطات، تقويم
اتصال لفظي، اتصال جسدي 
 حركي
 –شهرية  –ة يفصل المدى
 أسبوعية
موضوع مجزأ على عدة 
حصة واحدة  –حصص 
 جزء من حصة –
 جزء من حصة دراسية
 
 عناصر النظرية السلوكية.
 :يلي كما)5102,liamsIيذكرها محمد اسماعيل (فهناك عناصر النظرية السلوكية في تعليم اللغة  
د الحقيقي والركن الأساسي، لذلك هو يحتل المكانة المرموقة في العملية التعليمية، نإن المعلم هو الس -1
المرغوب، ويعمل على هو محورها. يتمثل دوره في تهيئة بيئة التعلم لتشجيع الطلاب لتعلم السلوك 
 تعزيزه.
ليس هناك فرق عند السلوكيين بين تعلم اللغة وتعلم شيئ آخر لأنهم لا يتصورون أي موهبة  -2
داخلية عند الإنسان سوى أن الإنسان يمتلك القدرة على تعلم اللغة، لذلك ما يسمعه هو ما 
 يتعلمه.
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 فالتكرار  للغة، الفعلية والممارسة رارالتك من له بد لا إذ لوحده، كاف غيرالتعزيز عند السلوكيين  -3
 أن  يرون  لذلك. اللغة بنفسه يمارس أن  المتعلم على ينبغي بل للتعلم كاف غير المتعلم أمام وحده
 إتقان لتحقيق نفسه الآن  في أساسية وكوسيلة كهدف الدوام على يكون  أن  ينبغي التدريب
 بدأ الطفل لأن  الإيجابي، التعلم ركيزة هو والمشافهة الكلام أن  ويرون . تعلمه المطلوب الموضوع
 الكتابة  ثم الأول المقام في أولا فالكلام لذلك الكتاب، لغة تعلم يبدأ أن قبل الأم لغته في الكلام
 .ثانيا
 غير لأنه الإنسان  عند التعليمية العملية في العقل وجود بعدم يقولوا أن السلوكيين عند حرج لا -4
 لغوية عادات بتكوين تخصص آلية عملية فالتعلم لذلك إليه الإشارة أو تحديده يمكن ولا ملموس،
 مثير،: المعروف المبدأ في السلوك ويتلخص. فقط حركي نشاط والكلام. المتعلم يكتسبها يكتيبها
 .تعزيز استجابة،
 ضحا متمثلا في وثيقة رسمية كالكتاب المدرسي مثلا.االمنهج ينبغي أن يكون و  -5
يؤكد هؤلاء السلوكيون الأهمية القصوى للتدريب والمران في تعليم اللغات، حفظ بعض العبارات  -6
والمفردات عن ظهر قلب، بل حفظ قطع كبيرة بأكملها محادثات من سؤال وجواب، كما أنهم 
يظهرون اهتماما واضحا بالنواحي الشكلية في اللغة من نطق سليم، وهجاء مضبوط، وإتباع 
رف، ويقل اهتمامهم بشكل واضح بمضمون الكلام ومعناه وقدرة المتحدثين صو واللقواعد النح
  على تبادل الإفكار عن طريقة.
 المعلم دور المدخل هذا في لأن  الشفهية، السمعية المدخل فيها تولد  السلوكية النظريةوأما في   -7
 وهو  والمواد والمقرر الكتب يختار أيضا والمدرس والتعزيز، والاستجابات المثير يصنع فالمدرس كبير،
 والتدريبات الممارسات المذهب هذا في تكثر و. التدريس عملية في الأسئلة يضع يجعل أيضا
 .اللغوي والاتصال التكلم في اللغة على تصحيح والتركيز والقواعد  والنص المفردات وحفظ
 تعزيز وأن . استجابة واصدار مثير، استقبال عن عبارة اللغة تعلم عملية أن ترى السلوكية فالنظرية -8
 وأنصاره، سكنر تعبير حد على اللغوية العادات تتكون حتى تكرارها إلى يؤدي معينة استجابات
 .خلدون  ابن تعبير حد  على اللسانية الملكة تتكون  حتى أو
 .الشفهية السمعية والطريقة  المباشرة الطريقة هي السلوكية النظرية ضوء في التدريس طرائق بعض -9
 
 المنهجية
 تمر التي الظواهر فهم إلى النوعي البحث يهدفاستخدم هذا البحث طرق البحث النوعي الوصفي. 
 طبيعية سياقات في ولغات كلمات شكل في الأوصاف خلال ومن كلي بشكل البحث موضوعات بها
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 الباحثون وصف ة،الدراس هذه في .)7002 ,gnoeloM J yxeL( متنوعة علمية أساليب واستخدام معينة
 وقسم المعهد  مدير من البيانات هذه ومصادر. الكلام مهارة تعليم استراتيجية حيث من الأنصار معهد 
 .والمعلم التعليم وقسم الإدارة
 والسؤال  التواصل  وهي الأنصار، معهد في المقابلات إجراء طريق عن البيانات جمع  تقنية تنفيذ  يتم
 قام ذلك، إلى بالإضافة. الكلام مهارة تعليم في الاستراتيجية هذه أنشطة ومراجعة المدربين مع والإجابة
 . الأنصار معهد  في الكلام مهارة تعليم استراتيجية حول وثائق بتوثيق أيض ا الباحث
، يتم إجراء تحليل البيانات باستخدام تقنيات تحليل البيانات الوصفية. وفق ا لمايلز بعد جمع البيانات
تقليل البيانات (تقليل ) 1، هي:  وهوبرمان، يمكن إجراء تقنيات تحليل البيانات في ثلاث خطوات
) عرض البيانات (عرض 2، وهو تصنيف وتوجيه وإزالة البيانات غير الضرورية وتنظيمها ؛ البيانات)
تاجات ؛ و البيانات) ، وهو البحث عن أنماط من العلاقات ذات مغزى وتوفير إمكانية استخلاص استن 
 ).) الاستنتاج/التحقق (استخلاص الرسم / التحقق3
 
 البحث نتائج
 استراتيجيات تعليم مهارة الكلام
 عبارة  والعربية الإنجليزية البرنامج ولكن .الحديثة للمعهد  مشتركان  برنامجان  هما والعربية الإنجليزية اللغة
أو  الوطنية اللغات عادة السلفي المعهد  تستخدم . الإسلامية ةسلفيال المدارس في جديد برنامج عن
 اللغات تستخدم الخالصة السلف معهد تزال لا ، المختلفة الأماكن في حتى اليومية، اللغة في الإقليمية
 .التعليمية لغاتها في الوطنية
 ، الكوخ هذا في الإندونيسية اللغة استخدام ت  البداية، في .ببطء اللغة برنامج الأنصار معهد  يبدأ
 بعدد المعهد  هذا في الرسمية كلغة الإندونيسية استخدام يبدأ. اللغة تعلم في أو اليومية اللغة في سواء
 .باستخدامه المعهد  بلغة الوطنية اللغات استخدام يسمح لا بحيث المنطقة، خارج من يأتون  الذين التلاميذ 
 يعودوا لم أخير ا النزل، عناصر جميع  ومناقشة التداول منتديات في الإندونيسية على التأكيد  خلال من
 .المعهد  في يومي اتصال كلغات المحلية المحلية اللغات يستخدمون 
 أن  وقال .ذلك من أبعد  للقفز سهدي لكياهي حافز ا. يومي ا المعهد  في للإندونيسية الناجح التطبيق
 يريد  والإنجليزية العربية باللغة التحدث على القدرة لديه الذي نفسه هو .لعادةا دمجر  كان  اللغة استخدام
 .والإنجليزية بالعربية للتحدث لطلابه مكثفة بحملات قام كما .هبيير  الذي السلف معهد  في اللغتين تطبيق
 اثنين قدم كما .حديثة داخلية مدرسة في اللغة ممارسة طرق في أولا ينظر اللغتين، هاتين زامال يثبت أن  قبل
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 المواد وتوفير التحكم خلال من للطلاب اللغوية المهارات لتطوير استعداد على كانوا الذين المعلمين من
 .باللغتين المتعلقة
 يستخدم بحيث بالمعهد العربية اللغة تعريف في سهدي كياهي نجح الآن، حتى رحلته خضم في
 لأن  أبطأ تكون  أن  إلى تميل الإنجليزية اللغة أن حين في .اليومي لغتهمك العربية اللغة من الكثير الطلاب
 والنقاش الخطاب مسابقة في .والأحد  السبت وهما فقط، يومين هو الإنجليزية للغة يخصصه الذي الوقت
 المدرسة هي الداخلية الإسلامية مدرسة كانت الشؤون الدينية، وزارة نظمتها والتي بلغتين أجريت التي
 غالبا البطل فاز  .المسابقة في مشاركة هذه السلف نابت عن معاهد التي  الوحيد الإسلامية الداخلية
 السانتري كفاءات لدعم اللغة تدريس إلى أيض ا سهدي هياكي وسعى والإنجليزية، العربية اللغة لتزامبا
 نوع ا اللغة منتهكي على بسيطة عقوبات وجود يصبح .الجديد  سانتريل اللغوية المهارات لتسريع  وكجهد
استراتيجية تعليم مهارة  تشمل. اللغوية المهاراتى عل بالحفاظ ملتزما ليبقى للسانتيري بالنسبة التحذير من
 معهد الأنصار: في الكلام
 الاثنين  من .الحفظ طلب قبل الفجر، صلاة بعد  صباح كل البرنامج هذا تنفيذ يتم  :اللغة صباح )1
 أسبوعي لنتائج  تقييم  إجراء  يتم السبت، أيام في المشرفون. ألقاها التي المفردات ديم بتق الجمعة، إلى
مصطلحات  تسليم  البرنامج هذا يوفر ،الأحد  أيام وفي .والجمعة الاثنين يومي خلال البرنامج
 .للطلاب اليومية الأنشطة في تستخدم ما غالبا التي الجملة
الأحد  وليلة الجمعة. يوم الطالب يصلي عندما جمعة، يوم كل البرنامج هذاالطالبات  تقيم   :تبليغ  )2
 المعهد  مؤسس لأن  وذلك الأصلية. لمنطقتهم وفق ا الطلاب تجميع  يتم البرنامج، هذا في للطلاب.
 .أصدقائه أقرب من بدءا  نفسه  عن التعبير في شجاعة أكثر سيكون  الطلاب كلمع  أن  يرون
والنشيد،  ،وجدل والشعر،  الخطابة،  ك: ذل في بما الأنشطة، من العديد  من البرنامج يتكون 
 .العربية باللغة جميعها تتم التي والدراما
تنفيذ  يتم .العربية اللغة تعلم في الطلاب تحفيز لزيادة البرنامج هذا ينفذ  :اللغة مهرجان  مسابقة )3
 هذا في .النهائي الفصل امتحانات الطلاب ينهي أن  بعد  السنة، في واحدة مرة البرنامج هذا
 الدراما شكل في العمل .الحدث هذا في عرضها ليتم المختارة أعمالهم الطلاب سيقدم البرنامج،
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 في معهد الأنصار ببادنج سيدمبوان سومطرا الشمالية الأنشطة اليومية
 الوقت الأنشطة
 03.40 مع كل الطالب فى المسجد لإيقام صلاة الجماعة تيج
 00.60-00.50 صباح اللغة
 03.60-00.60 مراجعة سورة الواقعة والرحمن جماعة
 تعليم المعهد
فقه، أصول تعلم كتب التراث كما فى منهج المنهج كتفسير، حديث، 




 )(خطبة اللغة العربية، الشعر، قصيدة، المجادلة العربية، ومسرحية
 00.3100.21
 يوم الجمعة
، التاريخ، اللغة اتدخول الفصل لتعليم المادة العامة كالرياضي
 علم الاجتماع والجغرافياالإندونيسية، 
 00.61-00.31
 00.71-03.61 تنظيف 
 03.71-00.71 الأكل
مع كل الطالب فى المسجد لتعليم كتب التراث وانتظار صلاة تيج
 المغرب 
 03.91-03.71
 00.02-03.91 صلاة العشاء جماعة
 03.02-00.02 مشاورة/بحث المسائل
 00.30 جدهالتصلاة 
 
 استراتيجيات تعليم مهارة الكلام على ضوء النظرية السلوكية
رأى الباحثون بعدما قدم الباحثون استراتيجية التى استخدمها معهد الأنصار فى تعليم مهارة الكلام، 
والتبليغ ومسابقة  السلوكية ثلاثة يعنى صباح اللغة تعليم على ضوء النظريةال على أن استراتيجيتهم في
 ة الكلامنتائج تعليم مهار  على صل المعهد تح ومن هذه الاستراتيجيةتم البحث فى المناقشة. يسالمهرجان. 
التي تناسب بالبرامج  ة الممارسعلى  في الكلام  المتميزالطلاب  المدرس يشجع. عند الطلاب الجيد و المثير
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موا هذه الاستيراتيجية تكلم الطلاب باللغة الإندونيسية ولا يريدون أن يتكل ة. قبل إعماللنظرية السلوكيب
 كل يوم وفى كل وقت باللغة العربية.  أن يتكلموا الطلاب باللغة العربية. وبعد إعمالها يستطيع 
 
 المناقشة
  نسبة بسبب نبيةالأج اللغة طلاب يتقنها أن يجب التي الأساسية اللغوية المهارات أحد هو الكلام
 النظرية  أن  نلاحظ السابقة البحث نتائج على بناء .)6102 ,.la te iweD(كبيرة   لتواصلفي ا  استخدامها
 عليها تدريب يمكن أنه نظرية على مبنية والتعزيز، والاستجابة التحفيز من مراحل ثلاث لها التي السلوكية
 التقدير  نوع من هناك  بأن  )7102 ,LANAŞ(فحريت بيان مع هذا ناسبيتو . في شتى مجلات الحياة
 المهارات تدريب يتم بحيث متكرر ا، سلوك ا هذا سيشكل. التعلم في على استجابتهم لطلابل المعلم أعطاه
 الطلاب لدى الكلام لمهارة التعلم استراتيجيات استخدام أن النتائج أوضح. جيد  بشكل للطلاب اللغوية
 من موضوعان يظهر النهائي، الانتقائي الترميز مرحلة في. المختلفة السياقية للمواقف ستجابةبالإ تفاو تت
) استخدام الاستراتيجيات في تلبية 2) استخدام الاستراتيجيات في بيئة متغيرة و (1(: البيانات مجموعة
 .معينة جوانب في ترابطة، على الرغم من أنها ماحتياجات التعلم. سيتم تقديم النتائج وفق ا لموضوعين
 ,gnauH( على عدة مشاكل بتغير البيئات التعلم بمثل هذه الإستراتيجية سيحمل المشاركين فيه
) ، 9-7الصفوف ( توسطةالم المدرسة الابتدائية، المدرسة: أجنبية كلغة العربية اللغة تعلم من )8102
يحتاج المشاركين إلى اسخدام ) والجامعات. مع البيئة المتغيرة في كل مرحلة، 21-01 المدرسة الثانوية (الصف
لا يقتصر وظيفتهم بأن المعلم في القرن الحادي والعشرين ما علينا اليوم وهذا يتوافق مع  استراتيجيات مختلفة.
 ترجمة المادة إلى مهارات لغوية موجودة في الفصل الدراسي يه أن يتقن، ولكن علفحسب على إتقان المادة
تم تقديمها في سياق تفاعل بين ت ي أن اللغةجكما ذكر زو لغة .)4102 ,hcsmarK( ية المناسبةجبإستراتي
 السلوكيات اللفظية يتميز بالاستجابة والاعتبار الإيجابي لسقالة تعلم الطفل ويشجع  البالغين والأطفال
 .)6102 ,.la te ehcuaZ(
ومسابقة المهرجان من استيراتيجيات تعليم مهارة الكلام فى معهد الأنصار، هذه  صباح اللغة والتبليغ 
إن المعلم  )5102 ,liamsIمحمد اسماعيل (قال  اكية يعنى كماستراتيجيات قامت على ضوء النظرية السلو 
هو محورها. بل مرموقة في العملية التعليمية، كانة م مك ن المعل ميقي والركن الأساسي، لذلك د الحقنهو الس
ففى هذه  ه.تحسين، و فيه يتمثل دوره في تهيئة بيئة التعلم لتشجيع الطلاب لتعلم السلوك المرغوب
حتى يحتاج المعلم إلى المزيد من الجهد مع إعمال بعض العوامل الخارجية يعنى صباح اللغة الاستيراتيجية
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د كبير من خلال عملية بحيتم تحديد نتائج التعلم . المناسبة بأهداف هذه الإستراتجية يتحصل النتيجة
 ز).(التعزي حسينقليد والتكرار والتالت
كما هو اللازم في التعلم الخطابة. و جب أن يبدأ تعلم مراحل معينة، شيئ ا فشيئ ا،  في أما التبليغ و 
. يجادل سكينر، وهو شخصية من عوامل خارجية  المن إعمد كبير بحتعلم الشخص يتم تحديده  نعلم أن
أي من خلال آلية استجابة التحفيز  السلوكيات، بأن عملية تعلم اللغة هي بمثابة تعلم شيء غير لغوي،
 ,.la te gnauhC( جوانج كما قال  وهذا أيضا من أساس النظرية السلوكية لمحمد إسماعيل. .ومقرونة بالتعزيز
 . التعلم وعملية المتعلمين سلوك دراسة على كبير  بشكل اللغة تعلم كزر )8102
لأنشطة  الطلاب استجابة تطوير لمعرفة أما مسابقة المهرجان التى أقيمت فى آخر  الفصل الدراسي
وفقا لقانون الاستعداد، سيتم تشكيل العلاقة بين التحفيز والاستجابة أو تشكيلها  تعليم مهارة الكلام.
إلى الممارسة مهارة الكلام تحتاج ، فإن و من ثم  بسهولة إذا كان هناك استعداد في الجهاز العصبي الفردي. 
يعتمد تطور  حيث .إذا ت ممارستها أو تكرارها بين التحفيز والاستجابة ستكتشفو التكرار، والعلاقة 
هو التقنية الرئيسية للنهج السلوكي.  نضج اللغة على تكرار أو مدة الممارسة. تعلم اللغات عن طريق التقليد 
نهج. يتم استخدام السمة المميزة لتعلم اللغة دليلا  على نجاح هذا الملها التي كانت دائم ا  التقليد تعتبر تقنية
 اكتساب عملية تتطلب لا .بشكل أساسي في الاجتماعات المبكرة لتعلم اللغات الأجنبية التقليد  تقنية
 فإن بندورا  لـ وفق ا. الاجتماعي التعلم نظرية على تعتمد  ومحاكاة تقليد ولكنها ، منظم ا أو واعي ا جهد  ا اللغة
وما  المختلفة الحياة مواقف في فرص على يحصل الذي الفرد هو الاجتماعي التعلم لنظرية الأساسي الدور
 .)7102 ,.la te liamsI(الاجتماعي التواصل في مطلوب هو كما  فيها من التسامحات,
 
 الخاتمة
فإن التسلط على هذه النقاط لها علاقة قوية بنجاح تطبيق هذه الإستراتيجية التي تقاس 
 ضوء على الكلام مهارة تعليم في استراتيجيات للبرامج القائمة فيها.تتمثل هذهبمدىاستجابات الطلاب 
 الفجر صلاة بعد صباح كل في اللغة صباح لبرنامجبا سيدمبوآن  بادنج الأنصار معهد  في السلوكية النظرية
 الأحد  ليلة كل وفي للطالبات الجمعة يوم كل في التبليغ  برنامج وتطبيق. الجمعة يوم الى الإثنين يوم من
 والدراما والنشيد، والجدل، والشعر، الخطابة، : منها الأنشطة من كثير من البرنامج هذا يتكون للطلاب،
ومن هذه الاستيراتيجيات قد ة. السن آخر كل في اللغة مهرجان  ومسابقة .العربية باللغة جميعها تتم التي
تحسنت مهارة كلام الطلاب، تكلم الطلاب كل يوم باللغة العربية. إما فى المسكن كانوا أو فى المقصف أو 
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 .لصفلا ةيبرعلا ةغللا ةقباسلما فى اوحنج و .يلحاو نيطولا ملكت تايجيتايرتسلاا هذه مادختسا لبق امأو
با بلاطلا.ةيللمحاو ةيسينودنلإا ةغلل 
 نوثحابلا ىصوي قبس ام ىلع ءانب لىإنأه  ىلع بيجبلاطلا نوؤش لاجر  هذه قيبطت دهعملل
 تىح ىرخلأا ةيجيتايرتسا ةدياز نكيمو ،ارمتسم ةيحيتايرتسلإايم لال بلاطلا ، .ةيبرعلا ةغللا ميلعت فىثم  انمإ
ثحبلا اذه نع ةرابع ةيكولسلا ةيرظنلا ءوض ىلع راصنلأا دهعم فى ملاكلا ةراهم ميلعت ةلاح فصو ىأرو ،
 هذه قبطي نأ رخلآا ينثحابلل نكيمو ،ديج دهعلما اذه فى ملاكلا ةراهم ميلعت ةيجيتايرتسا نأ ىلع نوثحابلا
.رخآ سرادلما وأ دهاعم فى ةيجيتايرتسلإا 
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